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Vehnälajikkeiden uutuudet ovat Olivin ja 
Picolo  
 
Yrjö Salo, MTT 
 
Kasvilajikeluettelon uudet vehnälajikkeet ovat syysvehnä 
Olivin ja kevätvehnä Picolo. Lajikekokeissa näitä tulokkaita 
on verrattu syysvehnän mittarilajikkeisiin, Urho ja Gunbo, 
sekä kevätvehnän mittarilajikkeisiin Kruunu ja Amaretto.   
 
Olivin-syysvehnä on melko satoisa, Urhon luokkaa, mutta 
neljä päivää sitä myöhäisempi. Talvituhoa siinä on ollut 
enemmän kuin Urholla, saman verran kuin Tryggvellä. Tämä 
uutuuslajike on lyhyt- ja lujakortinen. Hehtolitrapaino on 
korkea ja valkuaispitoisuus keskitasoa. Olivinin 
sakolukuominaisuudet ovat hyvät ja tautien kestävyys 
keskimääräistä. 
 
Olivin on saksalaisen Monsanton jalostama. Se on ollut 
virallisissa lajikekokeissa vuosina 2003 - 2005 ja linjanumero 
on HE 524/94. Lajiketta on kokeiluttanut Kemira GrowHow ja 
markkinoinnista vastaa Tilasiemen.  
 
Picolo-kevätvehnä on melko satoisa ja myöhäinen lajike, 
kaksi päivää Kruunua myöhäisempi. Picolo on lyhyt- ja 
lujakortinen. Lajikkeen jyvät ovat suuria ja hehtolitrapaino 
keskimääräinen. Valkuaista on melko niukasti, mutta 
kuitenkin vähän enemmän kuin Kruunussa.  Sakoluku on 
kohtalainen eikä lajike ole erityisen taudinarka. 
 
   
Tryggve-syysvehnää viljellään edelleen. Se oli pitkään 
lajikekokeen mittarilajike. Myös Mahti-kevätvehnä on 
edelleen viljelyssä. Sillä on kestävä sakoluku. (kuvat: Tapio 
Tuomela/MTT:n kuva-arkisto) 
 
Picolo on saksalaisen Ackermannin jalostama. Se on ollut 
virallisissa lajikekokeissa vuosina 2004 - 2005 ja linjanumero 
on CPB W34. Lajikkeen edustaja Suomessa ja Baltiassa on 
Kemira GrowHow ja sitä markkinoi Suomessa Tilasiemen.  
 
Tietoa vehnä- ja muista lajikkeista saa Peltokasvilajikkeet 
2006 -oppaasta ja Virallisten lajikekokeiden tulokset 1998 - 
2005 –julkaisusta. 
 
Lue aiheesta lisää: Virallisten lajikekokeiden tulokset 1998 - 
2005. Hinta 25 euroa.  
Tilaukset: julkaisut@mtt.fi, puh. (03) 4188 2327.  




puh. 040 580 4215  
 Peltokasvilajikkeet 2006 -oppaaseen on koottu 
uusin tieto maassamme viljeltävien peltokasvien 
lajikeominaisuuksista, sadon määrästä ja laadusta sekä 
keskeisistä viljelyteknisistä erityispiirteistä. 
Oppaassa esitellään Suomessa viljeltävien viljojen, 
palkoviljojen, öljy- ja nurmikasvien sekä uutuutena 
perunoiden ja energiakasveista ruokohelven virallisten 
lajikekokeiden tuloksia pääosin vuosilta 1998 - 2005. 
Mukana on myös tutkimustuloksia viljakasvien 
taudinkestävyydestä, maamme lajikekoetoiminnasta, uusien 
lajikkeiden kauppaan laskemisesta, kylvösiemenen laatu-
luokituksesta, siemenen valinnasta ja sen määrän 
laskemisesta.  







































Syysvehnälajikkeiden satoisuus I-viljelyvyöhykkeellä 















































































Kevätvehnälajikkeiden satoisuus I- ja II-viljelyvyöhykkeillä 
virallisissa lajikekokeissa vuosina 1998 - 2005. 
Kevätvehnälajikkeiden satoisuus I- ja II-viljelyvyöhykkeillä 
virallisissa lajikekokeissa vuosina 1998 - 2005. 
